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RANGOS DE pH DE LAS AGUAS DE LLUVIA DEL VALLE DE HUÁNUCO
pH RANGES OF THE RAIN WATERS OF HUANUCO’S VALLEY
RESUMEN
En el presente trabajo se investigó el estado de acidez o alcalinidad de la precipitación 
pluvial en el Valle de Huánuco entre los meses de abril a octubre del 2013. A partir de los 
resultados obtenidos, se formularon las relaciones entre la cantidad de precipitación pluvial/ 
día y el rango de pH del agua recolectada.
La recolección de las muestras se realizó en la Estación Climatológica Principal N° 404, 
ubicada en el Instituto de Investigación Frutícola Olerícola de la UNHEVAL, las que se 
sometieron al análisis del pH usando el método potenciométrico.
Los resultados indican que el total acumulado de precipitación pluvial entre los meses de 
abril a octubre del 2013 fue de 216.5 mm de pp. La frecuencia más baja fue de 04 en el mes 
de setiembre; mientras que la más alta se registró en octubre con una frecuencia de 13.
La precipitación pluvial más alta se produjo en el mes de abril, con un valor de 63.0 mm de 
pp; la mínima se registró en el mes de setiembre con un valor de 7.8 mm de pp.
El rango más alto de pH se observó en el mes de mayo con un valor de 7.17; el más bajo 
fue 5.19 en el mes de setiembre (temporada menos lluviosa), el mismo que se encuentra 
por debajo del límite permisible de pH que es de 5.6.
Los resultados anteriores que revelan la presencia de lluvias ácidas en el Valle de Huánuco 
durante el mes de setiembre, revelan la necesidad de ampliar el estudio del pH de las 
precipitaciones pluviales  en  períodos mucho más prolongados,  para  establecer con mayor 
precisión la frecuencia y las razones por las cuales se producen.
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ABSTRACT
In the present research work investigated the state of acidity or alkalinity of the storm 
rainfall in  Huánuco’s Valley  between  April to  October, 2013.  From the  results obtained, 
the relations were formulated between the quantity of storm rainfall/day and the range of 
pH of the gathered water.
The compilation of the samples was perfomed  on the Climatological Principal Station N ° 
404, located in the Fruit Horticultural Institute Investigation of UNHEVAL, which surrendered 
to the analysis of the pH using the pHmeter method.
The results indicate that the total accumulated of storm rainfall between months April to 
October, 2013 was 216,5 mm of pp. The lowest frequency was  4th in September; while the 
highest registered in October with a frequency of 13.
The highest storm rainfall took place in April, with a value of 63,0 mm of pp; the minim was 
registered in September with a value of 7,8 mm of pp.
The range highest of pH was observed in May by a value of 7,17; the lowest was 5,19 in 
September (time with lessrainy), the same one who thinks below the permissible limit of pH 
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INTRODUCCIÓN
La  precipitación  pluvial  como  parte  del 
ciclo  hidrológico  es  responsable  del 
depósito de agua dulce en el planeta y, por 
ende, de la vida en el Mundo. Su carencia 
es una realidad que afecta negativamente el 
desarrollo social de los países.
El aprovechamiento eficiente de la 
precipitación pluvial, puede constituir una 
solución para hacer frente a la escasez de 
agua; sin embargo, su almacenamiento 
puede estar limitado de acuerdo a su nivel 
de contaminación. Motivo por el cual, se ha 
realizado el presente trabajo de investigación 
titulado “RANGOS DE pH DE LAS AGUAS 
DE LLUVIA DEL VALLE DE HUÁNUCO”, con 
el objeto de estimar el estado de acidez o 
alcalinidad  de la precipitación pluvial.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo  estuvo  basado  en  una  metodología 
exploratoria,  descriptiva,  por  no contarse 
con referencias cuantificadas sobre los 
rangos de pH de las aguas de lluvia en el 
Valle de Huánuco. A partir de los resultados 
obtenidos, se formularon las relaciones entre 
la cantidad de precipitación pluvial/día y el 
rango de pH del agua recolectada.
La recolección de cada una de las muestras 
se realizó en los días en que ocurrió el evento 
en la Estación Climatológica Principal N.° 
404, ubicada en el Instituto de Investigación 
Frutícola Olerícola de la UNHEVAL, las que 
se sometieron al análisis del pH usando el 
método potenciométrico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indican que el total acumulado 
de precipitación pluvial entre los meses de 
abril a octubre del 2013 fue de 216.5 mm. de 
pp. La frecuencia más baja fue de 04 en el 
mes de setiembre; mientras que, la más alta 
se registró en octubre con una frecuencia de 
13.
La precipitación pluvial más alta se produjo 
en el mes de abril, con un valor de 63.0 mm. 
de pp; la mínima se registró en el mes de 
setiembre con un valor de 7.8 mm. de pp.
El rango más alto de pH se observó en el mes 
de mayo con un valor de 7.17; el más bajo fue 
5.19 en el mes menos lluvioso: setiembre, 
rango que se encuentra por debajo del límite 
permisible de pH que es de 5.6.
Los resultados anteriores, que revelan la 
presencia de lluvias ácidas en el Valle de 
Huánuco durante el mes de setiembre, revelan 
la necesidad de ampliar el estudio del pH de 
las  precipitaciones  pluviales  en  períodos 
de  tiempo  mucho  más  prolongados,  para 
establecer con mayor precisión la frecuencia 
y las razones por las cuales se producen.
Figura 1
Variación del pH de la precipitación 
pluvial en el Valle de Huánuco
ABRIL-OCTUBRE 2013
that it is of 5,6.
The previous results that reveal the presence of acid rains in Huánuco’s Valley during 
September, they reveal the need to extend the study of the pH of the storm rainfalls  in 
much  more  long  periods  of  time,  to  establish  with  major  precision  the frequency and 
the reasons for which they take place.
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